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Modul ini adalah modul bimbingan untuk pelajar-pelajar asing yang mengikuti 
kursus UWB11002 (Bahasa Melayu Tahap 1) yang ditawarkan oleh Fakulti 




Modul ini direka khusus untuk membantu pelajar-pelajar asing yang 
mengikuti Kursus Bahasa Melayu Tahap 1 bagi tujuan menulis, membaca 
dan berkomunikasi secara efektif. 
 
HASIL PEMBELAJARAN 
Pada akhir kursus ini, pelajar seharusnya mampu: 
 
(1) bertutur dan menulis ayat-ayat ringkas  dan mudah dalam bahasa Melayu 
dengan cara yang betul. (C2:PLO1) 
 
(2) memberikan tindakbalas secara berkesan dalam kumpulan sama ada 
sebagai ketua ataupun ahli. (P3:PLO3) 
 




Kursus ini disediakan untuk pelajar antarabangsa mempelajari asas Bahasa 
Melayu. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar, bertutur, 
membaca dan menulis, asas perbendaharaan kata, tatabahasa, bentuk ayat 
dan tulisan. Pelajar didedahkan dengan situasi harian sebenar yang 
membolehkan mereka berkomunikasi menggunakan Bahasa Melayu mudah. 
 
PENILAIAN 
Membantu pelajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mereka 
melalui pengalaman. Modul ini akan menjadikan garis panduan kepada 
pelajar dalam menyiapkan tugasan yang melibatkan penggunaan bahasa 






Lampiran dinyatakan pada setiap helaian terakhir bagi setiap topik. 
